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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SIIIII .. EstIM lIQIr , COIJd.
VOLUNTAlU08
Ciretll4r. Escmo. 81'.: En Tiata de un escrito di-
rigido 1. elte Ministerio por el Comandante general
de MelilIa, en 17 de mano illtimo, coIUultando la.
li'nación militar en que al terminar .na compromi.
le» deben quedar le» indlYiduOl filfa,Uol por dos aftos
con deat.ino &1 yoluntariado para Africa., conforme
1. lo prevenido en .1 real decreto de 10 de julio de
1913 (D. O. ntm. 151), el Rey (q. D. g.) le ha.
..mdo relolver que 101 meooionadOl voluntariol, al
oumplir el oompromilo que adquirieron por do. afiol,
causeo roja oomo tales voluntariOl de Afriea, de·
biendo, 101 procedentel de ouerpoa de 1& peninlu,
la, ser lLlta nueva.mente en el 1. que anteriormente
peneneclan. 1 loe prooedentes de 101 de ~ guar·
Dlalone. de fnon, oontinuar en loe que ..t60 hu·
ta terminAl' IU Iltuaclón de ..molo activo, .1·
plendo la.t mllmu vicilltudes de 101 demu Inol·
YiduOl de IU reemp1alo, durante le» tr81 prlmeroa
de» de le"lclo, y adolantAndoee , 01101 en doe
dOl plLnr. lu reltantel IltuacioDM militaree por el
abono de t.iempo que le 181 oonoedJ6 al filiarloe
..... Africa, con II.mlglo 6. 10 preoept.uado eD el
aputado 8.' del art. l.' del mencloDado ~ de-
ento.
De real orden lo digo ..V~.Ro IU conodmien-
to '! demú efectoe. DiOl o f. V. B. muohoe
dOl. Madrid 12 de abril e 1915.
EClfAoDa
Idar...
•••
Sealndelllallrtl
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capítulo 12 del preeupueeto del HinisUlrio del citado
ramo.
De real orden lo dígo " V. E. pan. IU conocimien-
to y demAa efectoe. Dioe guarae á. V. E. muchOl
afloe. lla.d.rid 13 de abril de 1915.
ECHAOÜE
Señor Alto Comiaario dfl Eepda en MarruecOl.
Señores Capitanea generalea de la sexta y octava
regiones, Ooma.nd&nte8 generales de MelUla " La-
ra.che é Intenentor general de Guerra. .
D. Manuel Cabezaa Carie., del regimiento de (ja-
rellano, 43.
• JOlé Conue Viele&, del regimiento de Isabel, la
Cat6lica, 64.
• Luil Zurdo Martin. del batallón CaIOOoree oe
Tarifa, 6.
Se¡undol teniente.
D. JOle Joorra Colombo, del regimiento de CJantlla·
no, 43.
• Antonio Monro,! Lópes, del milmo.
I Franoiloo Roju Blanco, del milmo.
Madrid 13 de abril de 1915.-Echagtle.
-
Excmo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
teniente coronel del regimiento In!anterla. de Lu-
chaDa núm. 28, D. Luía Tamarit Llopil, el Rey
(q. D. g.) ee ha eerrido concederle el retiro para.
Bároelona; disponiendo que .. dado da baja, por
fin del mee a.etual, en el arm. 1. q_ pertenece..
De rwU orden lo~ 1.v.~ 111 conocimien-
to y delDÚ efec~ Die» 1. V. B. machea
aliCl. Hadrid 13 de abril 191G.
Jt:u61f ECllAoüa'
BdOl' ~... del Oouejo Supremo de~
1 JIariDa.
Bdm. o.pt.6D fIIneral de la ouana regiÓn , In.
MneD&or fIIIMI'&l de Guerra.
•••
Ude lllJril ~ 1t11 D. 0 ..... 81
ARMAMENTO Y MUNIOIONES
Excmo. Sr.: En vista. de 1308 r.uones expuesta.
en el escrito que con fecha l.? de marzo próximo
lJlO,83,ÚO dirigió ~Y. E. á. este Ministerio, el Rey (que
moti guardc) se ha. servido declarar reglament.ari)
¡ara el regimiento de Ponton~r09 el m:u:hete modelo
1901, ~n vez del modelo 1881, que usa. en la actualidad,
prooediendo á. efectuar8e el citado cambio de arma.-
mento por el Parque regiona.l de Artilleria dc esa
plaza.
De real orden lo digo á. ,ro E. pa.ra. su conocimien-
to ). demás efectos. Dios guacde á. Y. E. muchos
añ08. .Madrid 12 de abril de 1915.
ECHAoúJt
Señor (japitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Nombrado teniente del Cuerpo de ~­
guridad de la. ~ovincia de Madrid el primer tenient~
de Artilleria (E. R.) D. Manuel Tá.rrega y .Traveei,
con destino en el tercer regimiento montado, el
Rey (q. D. g.) Be ha. servido disponer que el ex-
preeo.do oficial pase á situación de reeerva. con resi-
dencia en la primera región, y q.uede afecto para
el percibo de sus h.:1berea al pnmer Dep6sito de
reeerva del anna.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarae á. V. E. muchOll
años. Madrid 13 de abril de 1915.
ECHAGüJt
Señores Capitane8 generalell de la primera y sexto.
regiones.
Señor Interventor genera.! de Guerra.
f:XCffill. Sr.: Accediendo ú. lo 1I01iclitado por el
capitán tle Artillerill. V. &nllalio A~ilur ~. LloJlis,
el Hey ('l' D. ".) llC ha. eervido conooderlc la. vuclta.
al lIervicio activo, tlebiendo continuar en la lIiluu-
ci6n d.., recmp~o en que actualmente He halla hUllta.
que obt.eDW1 de..,tino de plantilla. con llrreglo á la
rwJ. orden circular <le 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). .-
De real orden lo digo á V. E. paro Iu. conocimien-
to y demáa efectOll. Dios guurae á V. E. muchotl
años. :Madrid 13 de abril de 1915.
ECIl40iil.
Señor Capitán general de la primera. región.
•••
DB8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
d.i.sponer que el segundo ~níente de Ingenieroe (Ee-
cala de resena), con destino en el eegundo regi-
miento de Z&.padores Minadores, D. Matiu Blanco
Gili, quede alecto al primer Dep6eito de reeerva,
en litujlw:i6n de~ por babiar lido nombl'ado
teniente del Cuerpo de 8eguridad en esta. prOYincia.
De J-.I orden lo digo" V. II pan. .~ eonooimien-
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to '1 dem6e efectoe. Dioe auarde á V. E. muchoe
doe. Madrid 13 de abril de 1915.
ECB4oÜI.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor gcneral de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En villta del escrito ,de V. E. fecha
24 de marzo pr6ximo pa.aa.do, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á. bien aprobar una. ~propuesta eventüáJ: de
los &Servicios de Ingeniér08> (capitulo 13.. articu-
lo úDÍco, sooci6n 4.. del vigente pre8upull8to), por
la cual se aaignan á. la Comandancia de IngeDÍe-
ros de Madrid 4.020 pe!ICtaB con destino a.l &Pro-
vecto de una. caseta ¡ara un transformador en el
Parque de Artillería de loe Docka~, obteniéndose la.
referida cantidad haciendo baja. de igual luma en .
lo concedido actualmente á la. misma Comandan·
cia para &Reparación de fachadas, comisaa y ba-
jadu de qua. en loe edificioe ocupados por el re-
gimiento de Artillerla. en loe Doh~ (núm. 1.015
del L. de C. él.) I
De real .orden lo di$o á V. E. paza. 1\1, conocim~~n­
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. mucholl
años. :Madrid 12 de abril de 191ú.
EtCHAOÚe
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vilta del e8orito de V. E. fecha
17 de marzo próximo paaado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar una propuesta eventWú de
los &8ervicioe de Ingenieros» (oapitulo 13, ,,",icu-
lo único. lección 4.' del vigente preeupuesto), por
la cual 118 uignan á. la Comandancia de Io,genierotl
do Mallorca 13.040 pelleta. con destino á la du.-
ta.lación de las oficinas de Intendencia. é Interven-
ción en el edificio de :¡"actorLaa militares~ le ess
plaza (núm. 409 del L. dll C. 6 l.), obtew6ndoee
la referida. ea.nti<.lac.l haciendo bajo. de otra igual
en lo uignado {¡, la. misma Comandn.ncia ~pu-a. cRe-
¡nmción tle lo.., edificios militares en lbi... (n6-
!Dero 390).
Ve rt.'Ill 01'OOn lo digo á V. E. po.ra IU conocimien-
to y demlY efectos. DiOl! guarde lo V. E. muohoe
dos. Madrid 12 de abril de 1915.
ECHAOÜ&
Seiior Capitán geonera.l de Baleares.
Señorell Intendente gentmU militar é Interventor
general de Guerra.
•••
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CW1IÓ
á este Ministerio en 22 de enero 6ltimo, promovida
por el anxiliar de 2.. del Cuerpo Auxiliar de Inten-
dencia .D. Bonifacio Vírto Arecee, en aóplica de que 88
le abone, JBI'& loe efecto. de retiro, el tiempo que
prestó aemcio eventmWnente en dependenciu del
Fetado antee del llervicio militar y deBpu§8, en 'UD.
inteJ"J'llgDo en que permaneci6 licenoiado, el Rey (que
Dios ~e), de IIocllel'do 00Il lo informado par el
CO~Jo Sullftmo de Guena y Jfarina en • de
mano 611imo, 88 ha 88mdo deeeetimar la petici6n de!
D. O. aWD.81 1f de aIlril de 1915 191
r~urrcutA! en la parte relativa. al tiempo quP. lIinió
en La ¡'"{¡bnca de·'t'rubia. por no tener derechG ~ loqu~
IJolicita.; }' declararle de &bonGo i 1011 efectoe de retiro
y lIólo ~n CODC'..;pto de acumulable, cuan~o en el Cu.?r-
po .\uxíliar á !.fue perten~ce baya c';lmphdo 20 'lii08 .'le
lIerviciOl efectiv08. el tIempo servJdo en la FábriCd
de bal'inaa de CórdobB.; bien entendido, que por entero
el comprendido de8de ell.o de marzo de 1886 á
~ d~ Y ~ de 1~89. que. corresponde á. la II~­
tuación de reserva. activa dol Interesado. y por 1IlJ-
tad el rellto balita el 2 de enero de 1892. .
'..... uimismo la voluntad de S. 11. que en el
oUo de que el rererido auxiliar no cumpla 108 20 años
de eeJ'TÍci08 ante8 mencionados, se le declare abo-
nable 6nieamen.te, por mitad, el tiempo rélativo á.
la .ituación de re8eIT.L activa, aeg6n lo dillpuesto en
la orden del Gobierno de 4 de febrero de 18iO.
De real orden lo digo á. V. E. pnra IIU conocimien-
to '! demás erectos. DiOl guarae á. V. E. machOll
aft08. lfadrid 13 de abril de 1915.
ECHAGÜa
8eiior Vapitán general de la segunda región.
Sellor Presidcnte del COD8ejo Supremo de Guerra
'! Marina.
DESTINOS
El:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el cabo de la legunda Comandancia
de tropu de Intendencia. JoeS Ruíz Ferná.ndez, palie
deltinado á. la Comandancia de las mÍllmaa tropu
de Ceuta, y que el de igual clase Fra.ncillCo M8.rtin
Rey, que prellta. lIervicio en 1& referida lIegunda Co-
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mandancia, quede definiti~nte deetinado en la
misma y lin efecto IU inoorporaci6n á. la. Coman-
dancia de tropu de Intendencia. de Ceuta..
De real orden lo digo á. V~lD. IU conocimien-
to y delDÚ efectoe. Dice á. V. E. muchOll
añOll. Madrid 12 de abril e 1915.
EChoDa
Señorell Capitán general de la lIegunca regi6n y Co-
mandante genemJ de Ceuta.
Señor Interftntor general de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lIervido
aprobar lu comisiones de que V. E. dió cuenta
á 8lIte Ministerio en 12 del aetuaJ, desempeñadall
en 108 meB8lI de e~ y lebrero últim08 por el
penonal comprendido en la relaci6n que i conti-
nuación le iIlllerta, que comienza. con D. Andrés
GalAn Pnstor y concluye con D. Enrique O8tale
Gonzá.lez, declarándolas índemnizablell con los be-
neficiOll que lIeñalan 1011 articul08 del reglamento
que en la muma le exreean.
De real orden lo digo V. E. para IIU conocimien-
to y Cines cODlliguientee. Di08 guaroe á. V. E. mu-
Ch08 añol. Madrid 27 de marzo de 1915.
ECllAoBR
Señor Vapitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
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. tal lllPl~ ~- ... Ola 11.. Ato~S.llcla eo.lI1on~ --- .
MES DE ENERO DE 19'5
Intudencla. ••.••• Oficial ].0 ••• D. Aodrá GaIh Pastor. •. .., 10Y JI Zaracoa . Casetas ..••. Suministrar rancbo , reclutas. •• •.•••... . •• 15 e.ero. 1915 20 enero. 1915 6
IIES DE FEBRIllO DE 1915 I
1914 (C . \l
\ Media lDdemDi-
Bq. In/.· Galid., 19 CapltAn. , ..• O. Julio Torna RoaDO .•.•.... :Prestar servicio de segu-
..dÓD I nte-
10 y 1I ac:a ..... VariospuntOll 28 leerama~MI·
ridad en la Croatera ..• 18 a¡Olto \ ODliD ID.••••• 281Diltro d e la
Ideas •••.•.••••••• I.el teDiente. » Emilio La¡ares Hueao. .., 10Y 11 IIdem .••. ldem .••.... dem .•...••. ·.·••·•···•
23 octbre 19 14
Idem ............. 2.· teoíente.• • Jo~ BarrAn Lacano.••.... 10J 11 dem ... Idem ...•••. Idem •...••.......•••.. 3
Dobre. 1914 28 Guerra, fec1l.18 de apto.
Idelll • •• • • ••• • • • •. 2.0 teniente.• .. AnCel Florea CODde .•..••• 10Y" laca .... Huesc:a ... , Reali
..r libramientos•.... S Cebro. 1915 S febro 19
'
5 1
Id. Id. Cantabrla, 39 I ••r teniente. » Julio Hemúdes Cena ...•• 24 I _"". Estella .... Conducir conaipación ..• 2 ídem. 19 15 4 ldem . 19 15 3
Zona, 34.. • . .. .. •• Otro •...... » eayetano Ca1IiJo Bescoe. . •• 24 Hueaca • Barbastro.•. dem ••.... ·········•···
3 ídem. 1915 4 idem. 1915 2
Idelll ........ \.. » El mílmo •...•......•..•.•• 24 dem ..•. Idem....•••
dem .................. 26 ldem. 1915 27 ídem. 19 15 2
Idem, 35 • • • • •• • •• 1.- teniente. D. ~~ Rodrigues Antonio.. ,. 24 PamplODa TaCaUa .••.. dem •••.••..• •··•·•··••
I idem. 1915 2 Idem. 19
1
5I 2
Ioteudenda . •• • • •• Otldl¡ 2.0 ••• • Bix del Cacho Subir6a •••• 10Y II ~ac:a .•••• Huesca. •. Realiur libramientos.... 2 ldem. 19
15 2 idem. 1915 1
Sanidad Militar •••• M&s. mayor. » Franciaco Garda BarsaJa '" 10Y II IZaracou • Idem •.... , Asistir sesión comisión idem.mixta.............. 16 idem. 1915 16 '915 I
Ide. . .. . ........ MMico r. o •• • Ipacio Granado Camillo •.. 10Y II L0cr060 Tudela •..• Reconocer un jefe de Ca idem.ballerla.•.• , . ..• .• • •• 26 ídem. 1915 27 1915 2
Idem ............. Otro ...... » Enrique Oatale Goudles .,. 10Y JI rzanCOU' SOriil ...... IAsistir sesión comisióll idem.mixta..... . ....•..•• 28 Idem 1915 28 1915 I
Madrid 27 de lOIno de 1915.
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Ihcmo. Sr.: Vdt& la insta.nci& que V. 1 cun6
á elite MillÚterio en U de mano prÓximo puado,
promOYida por el coronel de Intanteria, retirado,
D. Luía &ncho Mi6allo de Outro1 en .6plica de
que le le conoeda " él Y IU familia pr6rroga. del
plazo reglamentario para poder traa1adane, por cuen-
ta .del Estado, desde Coruña. 6. Melilla.; y estando
jlUtificada la oaun. en que el reCUJTente funda. IU
petici6n el Rey (q.•D. g.) ha tenido " bien ac-
ceder ,,' lo que se lolicita, por tiempo indefinido,
con arreglo á lo que previenen laa reales 6rdenes
de 11 áe febrero de 1909 (C. L. núm. 36) y 25
de octubre de 1910 <C. L. ntím. 167).
De~ orden lo digo " V. E. paza. IU conocimien-
to y deIDÚ efectoe. DiOl gwuooo " V. E. muchOl
&601. Jfadrid 12 de abril de 1915.
EcIlAGli&
&Dor Vapítin general de la octa.m regi6n.
8e6or Intenoentor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vilt¿ la. instancia que V. E. cursó
á este MinÚlterio en 23 de mano pr6ximo puado,
promoTÍda por el oficial legundo de Ofioinaa mi-
litanla D. llanuel Outalio Llull, en a6plica. de que
le conoeda á .u familia. prórroga. del plazo l"(l¡la.-
~nt&rio para poder tru1&darae, por cuenta del-Es-
tado, deede p.aIma, á eatoa Oorte; Y estando jUltifi-
cada 1& causa. en que el recurrente funda. IIU peti-
ci6n. el Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien acceder
" lo que le lolicita, por tiempo indefinido, con arre-
glo " lo que previenen 1aa reales órdenes de 28
de iulio de 1906 (O. L. nllm. 137) y 13 de marzo
de 1912 (O. L. n&m. 59).
De real orden lo digo " V.·1 para IU conocimien-
to y deIDÚ efectOl. DiOl gwuodie 6. V. E. muchos
&608. Madrid 12 'de abril de 1915.
ECHAOUIt
Selior Oapitin geneml de B&l.,..
8eflor Intenoentor general de Guerra..
libtcmo. Sr.: Vilta. 1& instanoia que V. JD. our.ó
" _te Minilterio en 22 de mano próximo puado,
promoYida por el teniente coronel de Intanterfa. don
Varice Garo!a. OBIa.novn, en I6plio& de que le con·
oeda " .u familia. prórroga. der pluo Jlglamentario
para poder truladarleJ. por ouenta. del Jr.tado, dell·
de V&lencia. " Hueaoo.; y eatimando &tendiblea lo.
mot.iYOI en que el recurrente funda .u petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien a.coeder 6. lo
que .olici~ por tiempo indefinido, con arreglo "
lo que preTÍenen lna ie&l81 6r<1enea de 28 de {'ulio
de 1906 (C. L. n6m. 137) y 13 de mano de 912
(C. L. núm. 59). ,
De real orden lo digo " V. R ]m'& IU conocimien·
to y demia efectoe. DiOll guarde " V. E. muohOl
doe. Madrid 12 de abril ele 1916.
ECBAoüa
8e6or ()a.pitúl geneml de 1& qllin~ regi6n.
8efl~ Oapitin general de la. tercera l'f.!Bi6n b In·
&enen~ ¡ener&l de Guena.
B&cmo. Sr.: Vi8t& la inatanoi& que V. B. cursó
á .... Jliniaterio en 13 de mano Próximo llU&do.P'CJIDO!'da por el mayor de IntenClencia 15. He~
lIIo8DIlIIiIdo Bonia 6 Iti6.6es, en aflpliO& de que ..
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ooooecJa " n fuDWa ~6tiClP del pIuo reglamen-
tario pua poder tJu1&At.uN; por ouenta del lrBta.-
do, deiIde santa Oru de Tenerife " Bargoe; 1 ee-
tando jlUtificada 1& ca.ua en que el recurrente fun-
da IIU petici6n, el Re.r ('l. D. g.) 11& tenido á bien
BoOOeder " lo que JJe loliclta, por tiempo indefinido,
con arreglo á lo quepreTienen 1aI realell 6rdeDell
de 28 de l'ulio de 1906 (C. L. núm. 137) 1 13 de
marzo de 912 (C. L. núm. 69).
De real orden lo digo " V~E. IU conocimien.
to y deIDÚ efectoe. DiOll " V. lD. muohoe
añOl. Madrid 12 de abril e 1915. .
ECIL\Gli&
Señor Capit6.n general de Cana.riaa.
Señor Intervantor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vilta. la. instancia que V. E. cunó
á eate MinÚlterio en 17 de mano próximo 'PQ.I8do,
promOTÍda por el capitin de Infanteria D. ~icente
Ro~ Aznar, en 16plica. de que se conceda. á IU
famIlia. c:;z:.oga. del plazo reglamentario pera. po-
der tras e, por cuenta del Estado, desde car-
tagena. (Murcia.) " Ceuta; y elltando jUlltificada. la.
causa en que el recurrente funda. .u peticion, el
Rey (q. D. g.) ha tenido" bien a.coeder "lo que
ee lolicita, por tiempo indefinido, con a.rreglo á lo
que previenen 1aII reales órdenell de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137) J 13 de mano de 1912
(C. L. núm. 59).
De real orden lo digo " V~B. IU conocimien-
to y demú efectoe. DiOll e " V. E. much08
MOl. Ma.drid 12 de abril e 1915.
ECHAOÜIt
Señor Comandante general de Cerita.
Seliorea Capitán geneml de la. tercera región é In-
terventor general de Guerra.
lDEomo. Sr.: Vi.ta. la. instanoia que V. E. oursó
" eate Ministerio en 20 de marso próximo puado,
promoyida por D.. Ama.Ba. Herná.ndes Vicente. viu-
da. del teniente coronel de 1&- Guardia Oivil D. Maz-
tln ){onterde, en lóplica. de que .e le oonoeda. pr6-
rroga del plazo reglamentario panr. pom,r tI'881a.dar-
le, por cuenta. del Eltndo, d.de eata Oorte " Ceu·
ta.; Y elltando jlUtificada 1& OBUISo en que la re·
ourrente funda IU petición, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido " bien a.ooeder " lo que .e .olicita, por
tiempo indefinido, oon ~lo " lo que ..erevienen
la.s ñlales. órdenell de 28 de. julio de 1906 (C. L. nll·
mero 137), 13 de mano de 1912 (O. L. nllm. 59)
y 19 de a.bril de 1911 (O. L. nllm. 81).
De real orden lo digo " V~1 .u conocimien-
to y demú efectoe. Dios e " V. B. muohOl
a.fi0ll. Madrid 12 de abril e 1915. .
Señor O&pitin geDeml de 1& primera región.
Señor Intenentol' general de Guerra..
Jhomo. Sr.: V"\a la. inatancia que V. 1 cUJ1I6
" elite lIiniaterio en 16 de marso p'6ximo pe.ado.
E!.omari~ por el segundo teniente de Artillena.
(.I!I. R.) D. LeaDdro Martín O&1vo, en ripliO& ele que
le coneeda " ea famllia lII'6rrcP del P1uo reg'"
menArio para poder truWt:aree, -por cuenta del lila-
tedo, deeae ViJl&dolid " llelill&; .r .tando ju-
tific.da la aaa-. en qae el reaarrellte lanclt. ea pe-
tici6D, el Rey (q. D. g.) ha. tenido " bien~
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á. lo que se .olicita, por tiempo indefinido, con gft-
glo á lo que. previenen laa realee órdenetl de 28-
de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo
de 1912 (C. L. n6m. 59).
De reol orden lo digo á V. E. paza su conocimien-
to y demáa efectos. DiOl guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1915.
ECHAOü"
,
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la: séptima regi6n é In-
terventor general de Guerra. •
la eeooión 4.. del presupuesto del Miniaterio de la.
Guerra de 1914, previa la oorrelpondiente justifi-
mei6n. .
De real orden lo digo á\". E. pe.ra. IU conocimien-
to y demáa efect08. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. ~rid 12 de abril de 1915.
ECHAOÜ"
Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor ~neral de GUf'rra.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 18 de mano próximo pa.eado.
promovida. por el earabinaro, licenciado, Juan Fer-
nández Lips, en 8úplica. de que se le conceda á
él Y 8U familia. prórroga. del ,Plazo reglamentario
para. poder tra,lam..rse, por cuenta. del Estado, des-
de AUca.nte " eata. Corte; Y estando justificada. la.
causa. en que el recurrente funda su petici6n, el
Rey (~. D. g.) ha tenido á bien a.ooeder á lo que
se sO)lcita por dos meses, con arreglo á lo que
previenen la.s reales 6rdenf'..8 de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 131), 11 de febrero de 1909 (C. L. nú-
mero 36) y 25 de octubre de 1910 (C. L. núme-
ro 167).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1915.
EcHAOÜI!
Señor Capitá.n ,general de la. tercera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
REm[PLAW
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Capitá.n ge-
neral de la segunda,regi6n, fecha 30 de mano último,
dando cuenta á este Ministerio de haber decla.ra.do
en 8ituaci6n de reemplazo por emCenno, á partir de
la. revista. del mes actual, y con residencia en Cádiz,
. al oficial primero de Inteñdencia. D. Francisco León
Illán, que tenía su destino en la. Intendencia. Militar
de Tenerife. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprOo
tar la determinaci6n de dicha autoridad mihtar,
por e4ltar ajustada. á. lo prevenido en las instruccion~
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo" V. E. para. SIL conocimien-
to y demáB efectos. Di08 guarde á V. E. muchoe
años. Madrid 13 de abril de 1915.
ECHAGU&
Señore8 Capitanes generalas de la segunda región
y de Cana.ria.s.
Sefi.or Interventor general de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D, ¡l.) se ha servido
ordenar se efectúen con urgoncia. loe transpa.rte8
del material que á continuación se espresan.
De real orden lo digo á V. E. paza. IU. conocimien-
to y fines oonsiguiente•. DiOl guarde" V. E. muoboe
álios. Madrid 13 de o.brll de 1915. •
RCHAOO..
Scr.OJ'e8 Oa.pit.a.nee genernlea de la primera, IegUn~
cuarta, quinta, sexta y ootam regionN, ~e Be.-
1~ Y de Canariae y Comandantee genernles de
Melilla y La.rache.
8eftor Interventor general de Guerra.
I
TTfUlSporll, qlU .. dt..
___...__bl_ecdaleDto_....__II_.... 1 ' ...- .......- .
~..teriaJ IalÚtario Iprobldo en R. O. de 30 de
ellero de 1915....••.•..•••••••••••••••.•. Hospital de Alcal1 de Hellll'e&.
Idem id. en id. 21 lebrero id • . •• •.••••.• .. Idem de Alhucemas.
Idem id. en id. 3 lIlInO id. • • •• .••.•..••.••. Idem de ArdlL
id. en id. 30 enero id•.•.•.••.•••...•. , ldem de &dajos.
dem id. en id. 3 febrero id.....•.•.•.•••.••• Idem de Bilbao.
dem id. en id. 14 DOYiembre 1914 ••.•••••••• Idem de Córdoba.
dem id. en id. 8 fe&rero 1915••.••.•.•.• ; •• ldem de Coru4a.
Parque de Sanidad 1Iilitar••••• ~ ••• leJem id. en id. '1 cllciembre '9'4•••••••••..•• Idea de La Palma••
dem id. en id. al DO'riembre id .••••.•••.•.• Idem de Lbída.
dem id. en id. 30 enero 1915....... . • • • .. • • Idem de~.
dem id. en id. 14 epto 1914 .••••••••..•••• Idem de 1bh6a.
Idem id. ea id. 3 diclembre id•••.•••...•.. Idem l.- mapo de lIeIiIla.
ldem id. ea id. 30 enero 1915•••••••.•••.••. Idem de Pamplooa.
Ideal id. en id. 15 mano id Idem del PeJl6D.
Idem id. ea id. 3 lebrero id.. . • . . • . • . • . • • • • •. Idem de Su Sebutih.
Ideal id. ea id. 30 eaero id. • . •. . • • • • • • . • • • •. Idem de Zaraco-.
·Excmo. Sr.: Vista Id. instancia que V. E. cursó
é. este Ministerio en 8 de mano próximo PIUlado,
promovida por el oficial segundo de Intendencia.,
D. Augusto Avilés Lina.res, en sÍlpliea. de que le
sea. reintegrado el itl\POrte <yl pasaje de su madre
r hermana.. que satisfizo de su peculio dNde Me-
lilla " Toledo; y estAndo .ju.tifle&da 1& musa. en
que el recul'r'&nte fUIlda. su petición, el Rey (que
DiOl! guarde), de acu\!rao con lo informado por 1&
Intervención general de Guerra, se 'ha .ervido ac-
ceder á lo solicitado y disponer le S6Ilo satillCecho
el importe del mencionado ~je por la PIIBadurla.
de transportes militares de Toledo, con cargo al
mpltulo 2.0, &orto 7.0, concepto de cTm.n.portee» de
Madrid 13 de abril de 1915- ECllAob -
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. Escmo. Sr.: El Re,. (q. D. g.) ee ha eerrido
ordenar ee efect6e con urgencia. el tp.D8~rte de
un coche cLobne". deade ef Parque de Sauulad lli-
litar " Arcbena (Murcia).
De real orden lo digo" V. E. pon. su; conocimien-
to y 'finCll consiguiente•. DiOll guarde" V. E. muchos
añOll. Madrid 13 de abril de 1915.
ECHAG6a
Señores Capitanes generaJee de la. primera ,. teroera.
regiODell.
8e6or Interventor general de Guerra.
Ilxcmo. Sr.: El ~ (q. D. g.) .. ha. eerndo
ordenar ee efeci6en loe tranaporte. diel material que
" continuación le ~n.
De real orden lo digo , V. E. pan. au conocimien-
bo y finea conslguíentee. Die» guArde " V. E. muchos
&6011. Madrid 12 de abril de 1916.
ECHAoiiE
Sdoretl Ce~ee generalea de 1M regionee y de Ba--
lea.res '1 ndantee generalea de .Melilla y Oeuta.
Señor Interventor general de Guerra.
Mtl{erúzl que • di"
.............~
Parque de Artillería de Ceata•••.•• Un C. Be. 9 cm.• nám 287.................. Fibri-:a de Artillerla de SeviJIa.
FAbrica Nacional de Toledo.••••••. 8 toaelada. de retal de latón i medida que 1011
rellduOll producidOll ea la fabriación lo va-
yan coDáatieado .•. ••.•..••••.•.••.... Pirotecnia militar de Stvilla.
Parque dr. Madrid •..•.•.••.•.... 100.000 ar¡adorel artucherfa Maulel'.. '" .
Depósito de BadajOl. . ...•...... 52.706 idem Id .
Parque de Odia .......•........ 36 247 idem Id........•.•......•...........•
Dep6sito de ~nada , 49.036 ídem id oooo oo· ..
Parque de Vareacia oo 6.500 idem id.. . ". . .
Depósito de Ger(¡na.. 10.000 idem id .
ldem de UridL.. •..•..•..• ..•. 27.203 idem Id. . . . . . . . . . .. •...•.•.... '" FAb' N' . d T I d
Par¡ue de ZarlloA 64}.933 idem id " oo.... n~a aCloaa¡ ro o e o.
Oep6áto de Jaca. . 5.000 Idem id oo • .. .. ..
Idem de Vitoria..... ..oo 29.862Idem Id oo·........ • .
ldem de Bilbao...... . 10.000 idem id '" . .. ..oo .
Parque de San Sebalti'n 10.000 id. id .
ldem de Valladoiid 74.000 idem id .
;¡epóaho de Gijón.............. 22.317 idem id..•...•.•.....•........•..
950 kilogramos de pólvora priamAtia aqra enl
Parque de la Comand.- Art.- Cidiz.. eltado de inutilidad.•....•.•..••••..•....• F'bri~a pólvoras de ~urcia.
"500 Idem id. parda en id. id Eataclón d~ Alantarllla.
Idem Central de Srl ·via 8.000 car¡adorcs Mauaer...••. , .
Idem de Carta~ena.. - 39.000 Idem id...... .. .. oo ..
Oep6lito de .cueras.. . . . •..• . •• ]1. SI' Idem Id...•..•••.....•.......••.•.•..
Pirque del Ferrol.. 14.0071dem Id F'bri N i al d T I d
Oepóelto de VilO.. .. 46 ,509 Idem Id.. .. ca ae OD e ° e o.
Parque de Mallora ..•.•••••••.... ]2.171 ldem Id.••••.••...•••••.•.•••••••.•.
Idem de Men. ra..•....•...•••..• 24.1'1 Id~m Id .
Idem de MeIlUa.. . . . • . • . . •• . •••• '1 2.000 Idem Id.....••.••.••..••••••••..•••.. '1
Madrid u de abril de 1915. ltCHAoQa
.e.
SUMINISTROS
hcmo. Sr.: Vista la inatancia JlI'omovida por
el AIOlL1de ~idente del Ayuntamiento de Jan.-
fuel (Valencia), en s6plic:a de diapenaa. de _oeeo
de p1a&o pw'3o preeental' , liquidaCión reciboe ~
aumlniatl'Oll facilitadoa al Ej6raito ,. Guardia CIvil
~te el año 1914, el Rey (q. D. g.) ha tenido
" bien acceder " lo solicitado, debiendo bacene la
oportuna reclamación en adicional al ejercicio ce-
nado ~ 1914, la cual,deapuéa de liquidada de
COIlfOl'lllldad, debert. eer satiafecba como atenci6n
)ll'8ferente, por ler una: de tu que con tal OIIricter
!~umeral la. 'rigente ley de preeupueatos en su 8Z'-
...eu ° 3.-, lLJIUtado letra ]j}, -
&_De N&1 orden lo digo " V~lt. au conocimien-
.... ,. d8lÚa efectos. Dioa 8 " V. B. machos
.aoa. Madrid 12 de abril e 1916.
ECllAona
816ar Oa¡Iitúl pDe1al de lit. Woua ftBi6n.
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. ,
IEzcmo. 8r. : Vwta .. in.tancia promovida por
el Al<B1de prMidente del Ayuntamiento de Frege-
na! de 1& Sierra (B8d&joa), en aúpliea de ditlpen-
1& de ezoeao de J.>1aao para pNIJentar " liquidación
recibOll por sumimltroe faoilitadOll , 1& G..,wa. Ci-
vil durante el BAo de 1914, el Rey (q. D. g.) ha
tenido " bien acceder " lo lolicitado, debiendo prac-
ticarae la oportuna reclamación en adicional a.l ejer-
cicio cerrado de 19U, 1& cual, despuéa de liqui-
dadr. de conformidad, deberi. ler sat.iafeoba. como
atención preferente, por ... de 1aa que oon tal
car6.oter enlllDela 1& VJPnte ley de presupueatoe en
su arto 3.0, apenado letra E. '
De real orden lo digo , v~:& IU conocimien-
to y demú efectoa. Dios e t. V. E. muehoe
a.l1011. Xadrid 11 de abril e 1915.
ECIlAGü&
Seflor CapiUn general de la primera regióD•
l.'
1M u eJe üriJ eJe 1916 o. 0 ..... 11
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 .olicitado por el
médico ~ioDa1 de Sanidad Militar D. Joeé Vi·
lla.ftrde Veitia, con deetino en el segundo batallón
del ft!gÚ!Úento Infantería. de Galicia núm. 19, elRer (q. D. g.) b& wnido f. bien diJponer que cawse
baJa en dicho coerJlO> en tAl concepto, por fin del
preeen~m., '1 que contin6e figurando en la. reeer-
~ facoltatiYa der mismo huta extinguir IU compro-
miso con el Eiército. I
De real orden 10 digo f. V. :&. para.\I. cOnocimien-
to y demú efeotoe. Dios guude á. V. E. muchos
8601. MAdrid 13 de abril de 1915. .
ECRAoúa
8eflor OapiUn geneml de 1& quinta nlgi6n.
Se60r InwITentor general de Guerra.
lfATRIlIONIOS
)hamo. Sr.: Acoediendo f. 10 lolicitado por el mé-
dico eeglindo de Sanidad Militar D. José Pone Serena,
con de8~ino en el ~miento Infantería. de Se.n Quin-
tín n6m. 47, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por eee CoDeejo Supremo en 6 del co-
mente mee, se ha .anido conoederle. licencia para
contraer matrimonio con D.• Maria de 1& Coneo1a-
ción Pcoh y Figa.
De r-.l orden 10 digo , V.~ 111. conocimien-
to y demú' efecto.. Dios , V. .. muchos
alios. Madrid 13 de abril e 1916.
RAYÓIC ECHAOÜV.
Se60r Presidente del Coneejo Supremo de Guerra
'1 Marina.
Seiior Capitán geneJ8l de 1& cuarta región.
•••
SIa2II de JIsIIdI , ISOIIS lfJIIIIa
ORDEN DE SAN BBRllBNEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por 1& Asamblea de 1& Real 1 Kilitar
Orden de San Hermenegildo, .e ha dign8do con·
ceder á 108 jefee y oficialee de la. AriDad&, como
prendidos en 1& liguiente relación, que da princi-
pio con D. Manuel La.ulhá Pavia y t.ermina. con
D. Luía Ca6izarea lfoyano, lae condecoracionee de
1& referida. Orden que le expreea.n, con a ant.igiie-
dad que reepectiYamente le 1M .e6aJa.
. De real oroen lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demál efectoe. Dios guarde á V. B. machos
8608. Madrid 9 de abril de 1915. ..
RAYÓIC ECRAOllv.
Sefi.or Pre.idente del Con.ejo Supremo de Gllena
y Harina.
.AICTlOÜDUD
.Anul6Cu~ .~pl_ MOJi.... Colld_.-010_ D" .. ....
-
General .............. eapltAD de 'rapta. O. Manllel Laulh6 p..la . . . • . • •. . •....•. Placa ••.• 35 rebrero ••••• 1914
Idem .•••••.••.•••.•• Olro de Corbeta .•• • Antonio Gaalón "~des.•••.•.•.•••.•• Idem ..•. 31 enero.••.••• 1915
Idem ............. _l •• ' Teniente de Nulo. • LISI. GoaaAles Vlt'}'tel. • . • . • . . . . .•.• OrUJ •••• :la m.Jo •.•••.. 1-914
Idem •••.••• ........ Otro .............. • Vlclorlaao S'achel-BardiJte¡ul Acqua-
ronl • .o ••••• " ......... , •••• .o ........ Idem ••.• 4 Julio •••••..• 191 4
lnlaDteria ............... Comandaate •••••• • Lul. CaAluree Mo,aao •••••••••••••.. Idem •••. 35 ldem.••••••• 1914
Madrid 9 de abril de 1915.
KKomo. 8r.: El Bey (q. D. l.), de acuerdo con
lo informado por 1& Aambla de 1& Real y Militar
Orden de Ban Hermen8fPldo. h& \enido " bien con-
ceder al capit6.n de Infanteria de JfarlDa (E. R.) don
lF'rancÍloo Moreno )l,¡chuca., 1& cruz de 1& referi-
da Orden, con 1& antigüedad de 6 de junio de 1906.
'De~ orden lo digo á V. Ir. pu'l;\ IU conocimien-
~ 1 delDÚ efectos. Dios~ á V. II muchOl
dos. MMrid. 9 de abril d8 1915.
. ":""l"'O--:---. RAKólC ECRAolla
Be60r Pnleiden\e del Oonaejo Sllpnlmo de Guerra
1 Ifarina.
:'omo. 81'.: El Rey (q. D. l.), de acuerdo con
10 ¡ro,...~ por la Aambla de la Beal 1 lIilital'
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Orden de San Hermenegildo, " h& dignado oon-
oeder á 1011 Generalee, jefee 1 oficiale. del Ejérci-
to y Annad& comprendidos en 1& .iguiente relA-
ción, que da principio oon D. Jos' Oliver Vidal
y termina con D. Mariano Nieto Pindado,·w pen-
Ilion.. en lae condecoracionee de 1& referida oroen
que .e exprcun, con 1& antidedad y en 1&1 .,..
cantea que á ~ uno le lelfa1a. •
De real orden lo digo á V. lD.~ 8U conocimien-
to :f demál efectos. DiOll~ " V. 11. machOl •
dOll. Madrid 9 de abril de 1915.
R.ul61C EcllAeüa
SeIlor Presidente del Ooneejo Supremo de G1Iemt.
7 lfarina..
8dor InterTentor general de au.ra.
~~
D........
Inr.Dterla ......... IOtro......... lId. por G.-.I • A¡ustlo Gard& Recbe...... lldem ..." Ilmarzo.IIS99
E. Y. G. del E...... Gral bri¡ada ..• Reserva. • O. J* Oli\'er Vida! ••.••••.••• Gnn crua
IDfanterla . • • •• • .• Coronel....... Relindo. • t Mateo Hemúdea Alvarea. ••• Placa ••••
Guardia Civil ••.••• Otro .••.••.•. Idem t Fedttico de Arnte-NaVllrro•. Idem
IDCuterfa... .... C.piÚn........ Idem.... . • Celerioo Llano MeD6Idea F1~
ra.... • .•.••••.••••••• Idem _••.
Idem . ••• •.••••• Coronel....... Idem.. • •• •. t Pedro Carnac:o Piera ..•• , •• Idem •••.
Id, al ...• ••••... Otro........... Idem ••• _ •
Carabinero....... I ••r Teniente.. Retirado •..
Inl.oterla C.plttn Idem .
Idem • . •• • • • . • •• • Otro. • •••.•• _. Ideal .•.•••
...;;
...
...
•
-
!'
P
J\·.0111.... CllI. OllbNII
• RaCael Bcnavent Zornqulno.
• Juan L6pel de CebaUoe Apl-
rre.
• Enrique Pinlos Ledesma.
• Ernesto OUero c.rmona.
• Eugenio MagaUón Alv~l.
• Grqorio Cano Púe!.
t Juan Espejo Marto••
••"ÓJI
687 Idem .• ,. • •••• ~ptima•.
687 Idem . ......... Octava...
687 Idem ...•• •• Segunda.
687 I·tem. •.• • •..• Idem •••.
6t.7 Idem •••••.••. Idem •...
687 Idem.,.. •..•• Primera •.
687 Idem .••.••.••. Tercera
687 Idem .•••..•••. Cuarta..• ,- Jos~ V.lde!s Mene!ndea.
687 1.° dicbre. 1914. Haleares. • Federico Navarro Escudero.
687 ldem ••.••••.. Primera •iPensión de Gran Crua ele doa
687 Idem ..•••••... Tercera.. Antonio RocbJ Annda 1 reaf- t.
I duo de otras. i687 dem •.•••..••• Primera•. ,
687 1.° enero 1915 •• Cuarta .•. D. Bernardo Matt) AlODIO.
687 Idem .•••..•.• Baleares. a FederIco O'Oal, Pe!res. t
687 Idem ....•••.. , Tercen. • Jos~ Morales Bilbao.
687 Idem ••..•••••• Seguoda. • Fernando Kindelio GriUD.
687 Idem .• ••.•••• Primera.. • Jose! Góogora Pella.
375 1,- sepbre, 1914. Squnda. • tula L6pel Sola.
375 1.0 nobre. 191", Tercera ... Juan Sancho 8enedlctll.
¡Segunda'l37511dem •....•••• ~~~:i~:~ • Beoigno Martloel Ari~.
Cuba. •
375 1.° dicbre. 1914. Sexta.... • Rafael Casanova DoGal.
375 1.° enero 1915 .. Cuarta .... Jenaro Mal.. Fuentes.
375 Idem •..••••.•. ~unda. • Pto Martln de la. Orden.
375 Ideal ••..•.• ,. Cuart.... • Gabriel FemAndes Rodrfpa.
I
l. 50°11.0 Cebrero 1915'IBaleares·'10. Manuel Caoo UCarte.
687 1.° octubre 1914. Tercera. t Ubaldo C.macho Villarro.
687 1.° nobre. 191 .... Idem ••. t Eduardo Meseguer Olu.
reob. c1el oobro
_1 _
r-tu
¡p.ulOa
uaa'ÁD~a4
a2 idem.. 1904
30 idem.. 1904
31 idem.. 1904
1 nobre. 1904
1 ídem.. 1904
8 idem. 1904
14 ocbre 1894
a8 Cebro 1899
8 mayo. 1899
a1 idem.. 1899
31 idC'm. 1899
15 junio.. 1899
1ot.1~1~
30 maraof905
7 sepbre 190"
13 Idem. 1904
13 Idem. 11904
13 Idem.. 190"
a5 idem"11904
a6 idem.. 1904
JO idC'm..
1
1904
30 idem.. '904
9 ocbre. 1904
10 idem.. 1904
14 idem. 1904
14 idem.. 1904
al idem. 1904
cIo_.o.a.all
» MariaDo Gómel Quirce. .. " Ideal •...
t )oK March Nava.ro ..••.••. Id~m .•.
t Vlctor MarUnea Loreuo...•. Idem •••.
» MariaDo Nieto PiDdado...••• , Idem. .,
t Rafael Beaaveate Carriles .•. Idem .•••
t Maauel Hau4as Verdulo .••• Idem ••.•
» Saatoe Akaso 8ertoll..•••.•• Idem ....
t Eorique Escudero Sana••.••• Idem .••
t J* Aatoli Barrot•..••••••. Idem .•..
» Jo.I de ACUirre J Beolles de
Lar•.••.••••..••••••.• Idem •.•.
» Apolinar Barrado Uarrqui .• , Idem ..•.
» Ricardo Seco Bittini .•• •.•• Idem _••.
t Aotooio Cabda Gi.~rt. . •. Idem •..
• Alvaro Blaoco 1 Rodrlcuea de
la Flor.. • • • . • . . . •. •.••• Ideal •.••
• Ram6a Tomaseti Gali. •• ••• Idem .
t J~ Felil1 Ferri. Idem ..
t EnriqueF~F~rr!n Idem •...
• Leoocio Duda Rodr:cua. •. Idem, .•.
• Icoacio Gali.in Baldio¡er. . . .. Idem •...
t Naouel Gard& Vilaril1o. • . • •. Crua . •.
t Felipe del Valle Revuelta•• , Idem.
~Itaael....,a-A..- .........
Armada•••.••.•.•. Contraalmirante Reserva•.•.
Gua,dia Civil.•••. Coronel•.•.••.• Retirado •••
Inranteria •.••••.. , T. corooel ••• • Idem •.•.•.
It. M. G. del E•.... GnJ. briC.da .•• Reserva....
Infanterf. • .••••• T. coronel...... Retindo .••
Idem • . • • . • •• . ••• Coronel........ Idem ••••••
Idem •.••.••••.••• Otro....... .•. ldem.. •••
IDI~nierol • • • • • • •• Otro........... Idem •.••.•
Artillerfa. • • • • •• • •. Otro........... Idem.... .
Armada CaplÚn deNavlo Idcm .•..•
IDfanterf. • • . • • •• •. Coronel........ Idem .•..•.
Artillerfa Otro...... •••. Idem •.•.••
Arm.d.... .. •.. T de Navlo.... Idem ......
IJafaDterla •••.••.•• Comandante.. Idem ..•.•.
Ideal ... " ••••.•• Coronel........ Idem.... •
Idem...... •.•••. Capitú•..••••• Idem .•••.•
Miliciaa. • • • • •• . • .. Otro....•• _• ••. Idem... .•
@
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UXIFORMIIlS y VESTUARIO
Ezcmo. Sr.: En vista del eacrito de V. E. de
CechA 7 de enero último, ooo-ült&Ddo si está per-
mitido el uso del impermeable. " los bri~ l
suboficiales; teniendo en cuenta que en el cap-
tulo •.0 del reglamento de ti de diciembre de 1912
(C. L. núm. 246) no se hace mención del expresa-
do abrigo, y 9ue éste es exclusivo de los Genera-
les, jefes y OflCWes, s~n lo p~ripto en la. re-
gla 12.• del art. 2.0 de la. real orden de 28 de sep-
tiembre de 1885 (C. L. núm. 319), el Rey (que
DiOll guarde) se ha servido resolver que las refe·
ridall claaell de tropa no se hallan autorizada8 para.
llevar la. citada. prenda.
De real orden lo digo á V. E. paza su conocimien-
to y delllÚ efectos. DiOll guarde lío V. E. muchOll
años. Madrid 12 de abril de 1915.
ECRAGü&
Sedor lioma.ndante general de Melilla..
•• 1
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Consecuente al escrito dc V. E. de
24 de febrero último y con objeto de llevar i. la.
práctica 1& organizaci6n de 1011 tabores de Infan-
\.er1a del grupo de fuerzaa regu1aree indlgenas till·
mero 3, el Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder
el em{>leo de oficiale8 moros de 2.. clase, con 1&
efectivlliad de 30 de marzo próximo paaado, á 1011
sargentos de la. Milicia. voluntaria de Cetita. que se
expresan en la slgUlente relación, que da. principio
con Dudo Bcn Amar Metzatzi y tertnina. oon Jamú
Ben-M()A.ba.madi lfedaní, por reunir 1M c01ldiCÍon<l8
¡:ara ello.
De real orden lo digo " V. E. paro. IU conocimien-
to y deIDÚ efecto8, en oonfinnación aJ telegrama.
de este MiIÚJlterio de 31 del mes próximo p3Aa.cl.>.
DiOll Q'Uarde i. V. E. muchoe ¿ilOII. Madrid 12 di!
abril (le 1915.
ECHAOQIt
Sedor Alto ComilllVÍo de EepaAa en Ma.rruecos.
Sa60r Intel'\'8ntor general de Guerra.
Re14cibn qlU 11 CUII
Dudo Ben Amar Met&a.tli.
¡Mobamed Den llamed Amar Baoani.
¡l(ob&med Ben &id UriaRli.
Jaml1 Ban Moahamadi M""edan1.
Madrid 12 de abril de 1916.-Echagüe.
'-CLA8IFIOAUIONBS
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cursó
á este Mim.terio en 16 de noviembre último, pro-
movida JlC1C.- el primer tleDiente de ese cuerpo D. JosA
GarcfIa:"'OIdr6o, en sl1pliea. de que se retrotaiga la.
tecla 41' IR ingnleo en IoYálidce i. la de .u retirJo
pe>!' inátil, el Bey (q. D. g.), de BCUerdo con lo
lDlormado por el Cooaejo Supremo de Guerra y Ma-
rin& y Comíaión pe1'1D8oDente del Conaejo de 1!lII-
tBdo, se ha eerrido deeeetím&l' la petición del r~
eumlnte, por 0BI'e0er' de derecho 1. lo que lolicita.
De J'51 orden lo 'digo , V~& .u conocimien-
w y demú electoe. Dice i V. E. mueboe
&!l0ll. Jladrid 12 de abril e 1915.
EClI4011a
SeAor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inftlidce.
Selor Pnlaidente del Consejo Supremo de Guerra
1 lrariDa.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) le ha lervido apr()-
bar )0 propuesto por V. E. en 24 de febrero último,
dest.inando el grupo de fuerz.aa indfgenal núm. 3, á
1011 oficiales moros de 2.. que se expresan en la
siguiente relación, que da. principio con Sidi Hamur
Taja.r y termina. con el fakir Sidi el Hach Mohamoo
Bco Abd-el-Kader, prooedentes todos de la. llilicia
voluntaria de Ceut.a. y siendo altaa en su nUilV:)
dClltino en la revist.a. del mes actual.
De roo1 ofl't-n lO dlgo á V. E. eo confil"l:l14~i'o
al telegrama. de este Ministerio de 31 ael mes pr6ximo
po.sado. Dios guarde á V. E. mucbOll añoe. Madrid
12 de abril de 1915.
ECHAOÜ&
Señor Alto Comisario de EIlpa.ña. en ltarruecos.
Señor Interventor general de Guerra..
Reúul6n que se- cita
Oficiales tnOI'OS de segunda clase
·1 J: . . ' • . .
8idi Hamur Taj&r.
Sidi Hamur Bcn Mohamed.
Dudo Bcn Amar Metzatzi, ascendido.
lrohamed Bcn Hamed Amar Ba.cani, ídem.
Mobamed Bcn Said Uríagli, ídem.
Jamú Bcn Moha.med MedalÚ, idem.
Fakir
8idi el Hach Mohamed Bcn Abd~l-Kader.
Madrid 12 dc abril de 1915.-Echagüe.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Viat.a. In. instancia que V. E. cursó
á este MiIÚJlteJio en 23 del mes próximo pasado,
promovida ~ el 801dado de cuota. Isaac Párez 01loT-
da., en sobcitud de que se le autorioe para lervir
sin interrupción todo el tiempo que le corresponde,
el &y (l}. D. g.) se ha II6rvido deaestimar dicha. pe-
tioión, con 1IoTret{lo al lU'tÍt:ulo 160 del regl&aanto
dictado para la aplica.ción de 1Il. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo " V~B. IU conocimien·
to y deIDÚ efectos. Dios e , V. lIl. muchoe
0.601. Madrid 12 de abril e 1916. .
ECHAOU&
Sdor (.lapitA¡¡ pneral de la .6ptima región.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia promoTida por Te·
resa. Cuanovu Font, vecina de Ol6rctola (Barcelon:l.),
en solioitud de que 8e autorioe , .u lÚeto Ramón Sa-
durni SadurIú, .00da.do de ouotA del regimiento Caza-
doree de Tremo, 26.0 de Oaballeria., para que sir-
Ya liD interrupoi6n todo el tiempo que le oorri!8-
ponde, el Rey (q. D. g.) S6 ba 96rndo desestimar
(lieba petición, con arreglo al artículo 460 del re,
glamento dictado para la aplicación de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo , V~E. su conoeimien-
to y deIDÚ efectoe. Dice i. V. lIl. muchoe
aAOII. :Madrid 12 de abril e 1916.
ECHAGült
8e!or Capit'u general de 1& cuarta ~ón.
lttcmo. Sr. :Viata la iOlltallcia pl'omoñda por el
.olelado del batAllón Cuadorel de Barbutro, J0I6
o.rcfa llartfnel, en recW1l0 de ahada contra el
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ECHAGüE
fallo de la Comiai6n mixta de reclutamiento de la I
provincia de Cuenca, por el que le desestimó la
esoepción del lerricio en filu &l~ como 10-
hrereoida. despu~ del i~lIo en caJa; y ,resultan-
do que 1& citada corporar.lón fundó el fallo en que
l:~ inutilidad del padre e1el int~re~do existía con an-
f,f!rioridad á L'l. (echa en (lile un hermano de .~lIte
llamado Fermfn contrajo matrimonio, circuWltancia
(Iue 8e justifica en el expediente instruido al efec-
to. el Re~' (q. D. ~.) !le ha IlCrvido desestimar el 1
referido recur!lO, una. vez que el fallo de la expre- I
liada Comil'lión mixta !l~ ajustó á 1011 prece¡1tOl!l le-
~. real orden lo digo á V. E. p-ua IU conoCimien-
to v demás efectoll. Dios guarde ~ V. E. muchos
añoé. Madrid 12 de abril de 1915.
Señor Comandante general de Ocum.
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por don
.JOOtlufn GíaIl :Monter, con residencia en Huese&, calle
deo la E8tererfa. núm. 10, en solicitud de que se a.uto-
riN, á su hijo Jooquín Gia.I Marti, loldado de cuota
del regimiento Infanteria. de NaTarTa, para que sir-
va sin interrupción todo el tiempo 9ue le corres-
pond«:, el Rey (q. D. g.) /te ha servIdo desestimar
aicha. petición, con .:Il'reglo al articulo 460 del re-
glamento dictado para la aplicación de la ley de
reclutamiento.
De real orden 10 digo" V. E. para. IU conocimien-
to y demM efectos. DiOl! guarde i V. ..E. muchos
afios. lIadrid 12 de abril de 1915.
, ECHAOü&
SeI'1or Capitúl general de la. cuarta región.
DISPOSICIONES
ele la SubtecnWfa Y Secciones de este Ministerio
y ele .. Dependencia. c:entrales
Slcdtl de Caltallerla
conoede llI1 mee de licencia por enfermo Jl8l'lL lJa..
dajO&, debiendo contane " paI'tir del d1& ó del
actual. fecha. del NCOIlocimiento.
Dios guarde " V. 8. muchoe afloe. lIadrid 12 de
abril de 1915. .
al.'. de la hcdbD.
Blcortlo bllllM.
Señor Director de la ACademia de Infanteria.
Excmo. Señor Capitán general de la primera. región.
En vista de la iWltancia promovida por el aJum-
no de esa Academia D. Francisco Sánchez Delga-
do, y del oortifi~o facultativo que acompaña, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le le
conceden veinte diaa de licencia por enfermo pam.
Cádiz, debiendo contarse á partir de la. fecha en
que 8C auaente de la Academia..
Dios guanle á. V. S. muchoe Mos.Madrid 12 de
abril de 1915.
El! Jefe 4. la BecdólI,
Rk.,dD Ñ'aa.
Señor Director de la Academia. de Infantería.
Excmos. Señorel Ca.pitanea generales de la prime-
ra. y legunda regionee.
En vista de la instancia. promovida por el aJum-
no ae esa Academia. D. Antonio Para Alvarez, y
del certificado facultativo que o.compcma., 'de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerm ee "1e con-
ceden quince dJae de licencia por enfermo pcu-a. ClLr-
tagena, debiendo cont&r8e dioha. licencia " partir
del 30 del mel próximo puado, fecha del recono-
cimiento.
Dios guarde " V. S. muchos saos. Madrid 7 de
abril de 1915.
Ellel. 4. la l'Ieoeló.,
Rk.,rJ,o Ñ'4II4.I.
Señor Director de 1& A08demia. ele Infantería.
Excmol. Sefiorea Capitanee generalee de la. prime-
ra. y tercera. regionel.
DESTIXOS
••
-..
ExcmO!!. 'Sefiores 'Capitanes gellera1e8 de la primera
~. eegunda regionee, InterventOl" general de Guc-
rra y Director de la Escuela de Eqllitación militar.
LIOENUIA.S
.. riat& de la instancia promovida por el &lum-
DO de .. Academia. D. Gumel'llindo lAmora Gar-
~! del eenificado facultativo que acompaaa. de
-- del ~mo. Sr. lIiniatro de 1& Guerra ee le
calSIJO Sunll di hern , 11II1I.
PENSIONES
Excmo. Sdor...
Circular. Excmo. Sr.: Por la Prelldencia. de 6flJOO
ConMjo Supremo, le dioe oon eet.a fecha i 1& Di·
reooi6n ~ncral de la ~uda y C1aeeI PMiVWI lo
liguiente :
«¡.;¡,oo COI1ltejo Supremo, en virtud de laa facul-
tadcs que le confiere la. ley de 13 de enero de
1904, ha. declarado con derecho " pensión J pegM
de tocas é. 1u penoDal que le expresan en la uni-
da. relación, que empie1.a con D.. Angeles Agm.-
monte Varona y termina con D.• Eusebia Altra¡n
OzcAriz, por hallarse comprendidas en 1a.lI leyes y
reglamentos que reepectivamente .e indican. Los be.-
bere~ puiv?t' de referen.cia ee les satis~ por
las DelegaclOI1e8 de Hacienda de laa provinolU y
desde laa fecha.e que se consignan en la relación;
entendiéndoee que lu viudas dísfrutaré.n el bene-
ficio mientru ool1lerYen 8U actual eetado y loe h06r-
fanos no pienIaa la aptitud legal. Reepecto á. las
pegaa de toeu, IU abollo se concede por una aoJa
ves, como 6nioo derecho que le correepond~.
Lo que ~ orden del lkcmo. ·Sr. Presidente ID&-
nifieeto " v~·ll. eu conOCimiento y demM
e~. DiOl! e " V. E. muohos añoe. M&-
drid 10 de de 1916.
me-lll~.
6G6rÑI hI4tL
.1 JeI. 4. la 1Nel6ll.
JOGqtÑ" H.,.rero
•
Sellor...
('jrtoular. El Ex<'mo. Hei\or ~r¡rústro elc la Guerra
IItl ha IINvi.io dillponer que e\ ."lclado del elcuadrón
d" trop;~ dc In. Eilcuela de ¡'~uit.a.oión militlLr, JUló
(jollzflJ,·z )'(lrez. ptllC cicII!.inILlIo 0.1 regimiento Lan-
~~ru" tll' I'llI+fUllto, 8.0 de Ca.bo.llcrla.. y el de igual
<'IMI' del de CllzadorNl de Marfil. Ori.tina., 21.0 de la
misma amlll, Cuspiciu Hodrfguez, 'á la me.ncioDAda
&!I'UClll, rerifirántlOfle cl alta. y baja ourrellp<)ndi~nte
en la próxima revista dc comillLrÍo.
Dio" ~uardc á V... muchos MOS. Madrid 12 de
abril dI' 1915.
© Ministerio de Defensa
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Q)
(A) Se le concede dlc"a pensión por haber rmunc:iado A l. que le corresponderla
por .u primer marido el M~ico Mayor de Sanidad Militar O. Federico Femindez Adame.
(8) Dicba peD.ión le abonarA' la interesada preño desclJento de las dos pagas de
toca., que en importancia de 275 pesetas le fueron concedidas por acuerdo de este Coa-
IeJo Suprumo de J4 de enero de '9' J (D. O. ndm. JO).
(C) Se le tran.mite ~l beneficio vacante por fallecimieato de su madre D.· Marla
del <Armen Lavagl <Arboaell,' quien le ru~ ot0l'lado ea ria de reYiSÓD eo JI de .mano
de 1900 lO. O. ndm. 64). .
(D) Ha acreditado no percibe penlÍón alpDa por muerte de su .-rido.
(K) Se le conceden dos paps de toca.. duplo de las 450 pelletas que de haber IDte·
11'0 menaual dllfrutaba IU marido cuaDdo Calleci6, hal.......... ea situaaóG de retirado.
(P) Dlc:ha pea.liÓQ le iboDar4 , loe1D~ por ..rteI ipaIes; A D. Julio '1 ,
o. Jos~ Marla huta el9 de abril de '9'5 y '5 de diciembre de 1918, en que rapectln-
mente cumpllr!n 101 24 silos de edad, c~sando ant~s si obtienen sueldo del Eltado, pro-
vincia, municipiu Ó de la Real Casa, acumulindose lA parte del que pierda la aptitud lep1
ea los que la conserven, lÍa necesidad de nuevo seilalamieato; al meDor por maDO de IU
tutor.
(G) Se le rehllbilita en la pensión que le ru~ coacedida por real orden de 7 d~ quito
de 189-', en la que celó en '5 de enero de 18Q6 por b.~er contr.ldo secundo matnlllo-
nio, '1 en la actualidad VlcaDlfO por hllber cumplido los J4 allos de fOdad.u biJo D. l'ermfD
DleJ Astfllln ea 30 de noviembre próximo pasado. Ha acreditado que no percibe peoli6a
por su se¡uDdo marido.
Madrid 10 de abril de 19'5.-P. O., K1 Geoeral Secretuio, GGJriII .."IfIIt.
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